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El presente trabajo se realizó con el objetivo primordial de determinar la relación que 
existe entre la Desigualdad Social y el Rendimiento Académico de los estudiantes de la 
Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019. Esta investigación se basó en el 
método cuantitativo, mientras que el enfoque corresponde al tipo No experimental, además 
se empleó el diseño descriptivo-correlacional. La población objetivo de estudio estuvo 
conformada por 262 estudiantes, mientras que la muestra se enfocó en 43 alumnos de 
Sexto Año de Educación General Básica. Para obtener la información deseada se aplicaron 
instrumentos de investigación como el cuestionario sobre la Desigualdad Social y otro 
sobre el Rendimiento Académico, mismos que fueron validados por tres expertos en el área 
de estudio. Para realizar la correlación de las variables y comprobar las hipótesis, fue 
necesario emplear los estadísticos t de student y la r de Pearson. Los resultados alcanzados 
reflejaron que la variable Desigualdad Social alcanzó un nivel medio del 72.09% y la 
variable Rendimiento Académico estuvo por debajo con un nivel regular del 79.07%. 
Además se determinó que existe una relación significativa entre las dos variables. En tanto 
que el nivel de relación de acuerdo con el coeficiente r de Pearson fue de -0.588** (Sig. = 
2.701 0.000 < 0.01), en donde indica un nivel de correlación moderada, inversa y 
significativa al nivel 0.01. 
 

















The present work was carried out with the primary objective of determining the 
relationship between the Social Inequality and the Academic Performance of the students 
of the School Our Lady of the Nativity, Quevedo 2019. This research was based on the 
quantitative method, while the Approach corresponds to the Non-experimental type, in 
addition the descriptive-correlational design was used. The study target population 
consisted of 262 students, while the sample focused on 43 sixth-year students of Basic 
General Education. To obtain the desired information, research instruments were applied, 
such as the questionnaire on Social Inequality and another on Academic Performance, 
which were validated by three experts in the study area. To perform the correlation of the 
variables and check the hypotheses, it was necessary to use the student's t-statistics and the 
Pearson's r. The results achieved reflected that the variable Social Inequality reached a 
mean level of 72.09% and the variable Academic Performance was below with a regular 
level of 79.07%. In addition, it was determined that there is a significant relationship 
between the two variables. While the level of relationship according to the Pearson r 
coefficient was -0.588 ** (Sig = 2.701 0.000 <0.01), where it indicates a level of moderate, 
inverse and significant correlation at the 0.01 level. 
 










De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto de Estadísticas y Censos en una 
investigación realizada en el año 2014, señala que la Desigualdad social en cuanto a 
consumo en el Ecuador ha ido disminuyendo desde el año 1998, que sin duda alguna el 
panorama que se presenta para los habitantes es alentador y que cada vez habrán menos 
pobres en el país. Sin embargo en el año 2018 el mismo INEC emitió otro informe en el 
cual menciona que en el 2017 se incrementó la pobreza por ingreso, lo que significa que 
aumentó un 1.4%, por lo tanto las expectativas iniciales no eran las correctas, debido a 
múltiples factores que incidieron a que se ocasiona esta crecida en el porcentaje. Es así que 
la Desigualdad Social se ve cada vez más presente, por lo que es preciso una redistribución 
de la riqueza, ya que según los estudios efectuados, consideran que la pobreza va en 
aumento (Castillo, 2016). 
 
A nivel local y en el plano escolar, la Desigualdad Social está presente, principalmente en 
instituciones educativas públicas en donde se pronuncian las diferentes clases sociales, 
culturales y religiosas, es difícil no considerarlo un problema, porque pese a que la 
educación es gratuita en la mayoría de los Planteles Educativos, los estudiantes en muchas 
ocasiones no tienen la economía suficiente para satisfacer las necesidades vitales. Las 
condiciones de vida no son iguales en todas las personas, no solo por el nivel adquisitivo, 
sino por el entorno familiar, cultural y religioso que los rodea. 
 
La Escuela Nuestra Señora De La Natividad es una Institución de carácter Pública, pero 
que tiene muchas desigualdades sociales por la diversidad de estudiantes que asisten a 
estudiar. La problemática que se presenta es que debido a las Desigualdades Sociales, los 
estudiantes tienen un nivel poco apropiado en el Rendimiento Académico provocado por 
múltiples factores (alimentación, salud, economía, etc.), que además supera el número de 
estudiantes que no cuentan con el capital adquisitivo necesario para adquirir materiales 
académicos que mejore su nivel de aprovechamiento. Los estudios con que cuenta la 
Institución respecto a este factor determinante de la calidad de vida, son básicos y no existe 
una fuente de información apropiada para estudiar más a fondo este tema, por eso es 
preciso crear precedentes que ayuden a realizar posteriores investigaciones. La 
problemática de carácter social se evidencia también en el comportamiento de los alumnos, 
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porque desde siempre han existido este tipo de barreras sociales que imposibilitan una 
adecuada toma de decisiones para mejorar las condiciones de vida. 
 
Para describir los antecedentes nacionales sobre la Desigualdad social, se cita al informe 
proporcionado por el INEC (2016), en donde describe que la tasa de la pobreza desde el 
2007 al 2016 se ha reducido significativamente del 36,7% al 22,9%, y en el que existe un 
promedio de 1,4 millones de personas que han salido de la pobreza. Estos cambios son 
favorables para que exista menos desigualdad social en el país respeto a la economía, pero 
existen otros factores que fomentan esta desigualdad entre habitantes como; cultural, 
religioso, de territorio y de género que imposibilitan un equilibrio en la sociedad, pero que 
sin duda alguna se están implementando políticas gubernamentales para que los índices en 
éstas áreas se mantengan bajos y no afecten a la población (Castillo, 2016). 
 
De acuerdo con Cajas (2015), describe en la tesis “Clases sociales, desigualdad y 
subempleo en el capitalismo subdesarrollado” que la diferenciación de las clases sociales 
radica en el desempleo, el subempleo, la sobreexplotación y precariedad. Este trabajo es de 
carácter teórico y conceptual en su mayoría, con resultados primarios a partir de la 
información histórica de la desigualdad social, es así que la metodología utilizada 
corresponde a la cuali-cuantitativa porque se describen los datos obtenidos del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos del año 2014, en donde menciona que a comparación 
del año 2013, en el año siguiente el empleó se incrementó en 9, 4 millones de dólares, 
demostrando una reducción del 27% del subempleo, aliviando un poco la desigualdad 
social en la economía de las familias ecuatorianas, pero que sin embargo el 40% de éstas 
sufren desigualdad social en cuanto al factor empleo. 
 
Olmedo (2015), proporciona un aporte valioso a la sociedad al proporcionar la tesis 
titulada “Reinserción al sistema educativo de un grupo de niños/as en situación de riesgo 
de la Isla Piedad, en la ciudad de Esmeraldas”. En la investigación contempla el abandono 
escolar como una situación palpable, ya sea por factores familiares, económicos, sociales, 
personales, entre otros. Para determinar esta problemática se empleó la metodología de tipo 
cuantitativa, además de la investigación propositiva y descriptiva, en donde se aplicaron 
encuestas a 30 niños (as) de la ciudad en mención, que estén en condiciones de 
vulnerabilidad. Los resultados reflejaron que el 50% de los padres de familia tienen empleo 
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esporádico y son albañiles en un 40%, mientras que el 50% de las madres tienen la 
ocupación de lavanderas, en tanto que el 40% de los niños piden dinero en la calle para 
ayudar en el hogar por la falta de empleo de sus padres. La desigualdad social ha 
ocasionado que los niños de la isla en su gran mayoría no obtengan salud, educación y una 
buena alimentación, además no cuentan con un círculo familiar y social que les 
proporcione apoyo para que salgan adelante. En este estudio se evidencia un grupo 
vulnerable que carece de la mayor parte de necesidades que el resto de la población la 
posee, encima está la situación de enfrentar a la sociedad que tiende a prejuzgar sus 
carencias, es entonces que a falta de educación, no existe un rendimiento académico que 
evaluar, sino el que puedan muchos lograr por auto-educación. 
 
Los antecedentes internacionales describen que la desigualdad social a nivel internacional 
ha incrementado, tan solo el 1% de la población cuenta con más ingresos que el 50% de la 
población que es pobre, por lo que hay un desequilibrio en la redistribución de la riqueza. 
Un estudio realizado por más de 100 expertos reveló que en el Oriente medio el 10% de 
personas con más ingresos goza del 61% de la renta nacional, en África es el 54%, en 
Estados Unidos y Canadá el 47%, en Europa la distribución es del 10%, (Agudo, 2017). 
 
León & Collahua (2016), en la tesis “El efecto del nivel socioeconómico en el rendimiento 
de los estudiantes peruanos: un balance de los últimos 15 años”, se presentan resultados 
relevantes que ayudarán a comprender mejor el tema propuesto, para así lograr cumplir con 
las expectativas esperadas, que es clarificar la información obtenida versus la información 
esperada, para lo cual se identificaron que el bienestar social es lo que toda persona aspira 
a alcanzar, pero que estos factores se ven afectados por los diversos problemas de la 
sociedad como; carencia de educación, salud, faltas de respecto de género, de cultura, entre 
otras. La información advierte que la variable referente al nivel socioeconómico de los 
habitantes, es indispensable y permite determinar el efecto que ésta ocasiona en el 
rendimiento académico de los estudiantes. De acuerdo con el estudio se considera que en 
un 89% el nivel socioeconómico afecta al rendimiento académico. 
 
De acuerdo con García (2016), señala en la tesis “Nivel socioeconómico y rendimiento 
académico: estudiantes resilientes” que la pobreza es un factor influyente sobre la calidad 
de vida de las personas. El estudio se basó en el objetivo determinar el nivel de relación 
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que existe entre las variables, la metodología es de tipo cuantitativa, la población objetivo 
de estudio está conformada por 19.109.057 estudiantes matriculados en PISA desde el 
2009 hasta el 2015. Los resultados alcanzados, demuestran que los estudiantes que tienen 
un mejor nivel socioeconómico no necesariamente tienen un buen rendimiento académico, 
porque inciden también otros factores de tipo personal, familiar, cultural, religioso, etc., 
por lo tanto el nivel socioeconómico tiene un nivel medio de incidencia en el rendimiento 
académico. 
 
Con respecto a la variable desigualdad social, de acuerdo con D'Amico (2015), la define 
como la condición de vida de un segmento de la población, quienes no tienen los mismos 
beneficios que otros, ya sea en los ingresos, en el aspecto cultural, religioso, territorial, 
entre otros que se aglomeren en este conjunto. Es así que la carencia de un grupo no es la 
misma de otros, a partir de esa grieta se generan las diversidades en el apecto social. 
También se puede definir a la desigualdad social como aquella diferencia que hace que los 
habitantes de un país consideren falta oportunidades laborales, culturales o en cualquier 
otro ámbito. Mientras que en un plano más realista la desigualdad es aquella que el ser 
humano la decide imponer, ya sea por falta de esfuerzo, de esmero y claro está por la falta 
de recursos económicos y políticos que un grupo impone a otro como medio de 
diferenciación de niveles sociales. 
 
De igual manera Vanegas & Caicedo (2016), define que la desigualdad social, tiene que 
ver con la parte socioeconómica debido a una distribución inadecuada de la renta por parte 
de un Gobierno dentro del área social, esto pone de manifiesto un trato discriminatorio a 
diferentes grupos de personas, aunque beneficia a unas pocas clases sociales, esto por lo 
general se presenta siempre en los países subdesarrollados o que no presentan un 
desarrollo, aunque esto no significa que en los países de mayor desarrollo no se presenten 
este tipo de desigualdades.    
 
En tanto que Zinsi et al. (2017), describe que la desigualdad social es la diferenciación 
económica, política, cultural y religiosa que existe entre unos y otros, que demandan de 
una redistribución por parte de los Estados, ya que existen muchos grupos que se han 
apoderado de recursos económicos, minerales, hídricos, eléctricos, etc. de una Nación. A 
partir de ellos existe una clara desigualdad social, porque los intereses de otros han estado 
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por encima que el de los demás, por ello es importante que exista un buen manejo de los 
recursos, para que no exista este tipo de diferenciación entre los habitantes.  
 
Asimismo López (2016), define a la desigualdad social como aquella que marca a una 
población, que la agrupa en un sector en donde no se reconocen las oportunidades que 
puedan tener, sino que las define por su condición y estatus de vida. La sociedad tiende a 
juzgar a aquellos quienes tienen menos recursos económicos que otros, pero así mismo la 
sociedad realza a quienes aprovechan las oportunidades. El tema de la desigualdad social 
no es un limitante para que las personas decidan superarse en cualquier ámbito en el que 
decidan emprender, lo que necesitan para lograrlo es que el Estado mejore la distribución 
de recursos, además de mejorar sus condiciones de vida para vivir en una sociedad 
igualitaria. 
 
Según la definición de Giménez (2016), describe que una de las dimensiones de la 
desigualdad social es la desigualdad de Etnias-Racial, misma que consiste en la 
discriminación debido al origen de una o más personas ya sea por sus creencias o su raza, 
por tener otras costumbres, formas de actuar, vestir, hablar y color de piel, etc. y por estos 
motivos muchas veces son excluidos de sus derechos como seres humanos, políticos, 
sociales, económicos y culturales, toda esta forma de discriminación sólo expresa un 
sentimiento que es el racismo, que no es más que la falta de tolerancia de las personas a 
otras que son diferentes.  
 
En cuanto a la definición de desigualdad de género como segunda dimensión, según 
Ordorika (2015), señala que esto se da cuando un grupo muestra privilegios que perjudican 
al otro, irrespetando los derechos de los demás, es decir; es una muestra de exclusión, el 
hombre quiere mostrarse superior a la mujer y la relega a realizar labores básicas tratando 
de que ella no supere en ningún ámbito de la vida sometiéndola a su poder como el sexo 
fuerte. La desigualdad de género ha imperado en la sociedad a través de la historia de la 
humanidad, pero en el transcurso del tiempo, se han ido mejorando las condiciones para el 
sexo femenino, en donde han logrado un importante cambio en la forma de pensar de todas 
las personas. Estos cambios tienen que ver principalmente en el área laboral y educativa, 
en donde la mujer era constantemente apartada, ya que por encima de sus decisiones estaba 
siempre la del hombre. Un cambio en la sociedad ha sido muy importante para que exista 
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igualdad de género, en donde también preexista respeto y buen trato tanto para el hombre 
como para la mujer. 
 
La tercera dimensión es la desigualdad de las clases sociales según la definición del autor 
De Lira (2016), esto tiene que ver con el poder económico y social que enfrentan los 
ciudadanos de una misma comunidad, estado, o país, en ella se muestra una clara distancia 
entre las personas que tiene mayor poder adquisitivo y las que no, debido a la mala 
distribución de la riqueza, la cual favorece a unos y perjudica a otros, lo que genera 
discriminación entre pares. A lo largo de la historia de la humanidad ha existido la 
diferencia de clases sociales, siempre ha  estado presente la riqueza y la pobreza, pero en 
aquellos tiempos al contrario de ahora, no existían todas las oportunidades que actualmente 
proporciona la sociedad, ya que a base de esfuerzo se pueden obtener grandes logros.  
 
De acuerdo con Cadenas (2016), plantea la teoría de la desigualdad social, en donde 
describe que todo tiene que ver con la mala distribución de la riqueza en un país, ya que 
esto favorece a unos pocos y perjudica a la gran mayoría, quienes sufren las consecuencias 
de luchar en un mundo desigual con menos oportunidades y grandes dificultades, las cuales 
no permiten que las personas alcancen un nivel de vida estable, el mismo que les ayude a 
satisfacer en algo las necesidades que los aqueja. Cada país maneja su propio estándar de 
desigualdad social, pero todos coinciden en que en la sociedad existe la clase alta, media y 
baja, sobre la cual se estima el nivel de vida. Es lógico pensar que a mayores recursos, 
mayores impuestos, pero esto no siempre sucede de esta manera, porque no todos los 
habitantes de una ciudad pagan sus intereses, lo que se extiende también a la clase media y 
la clase baja. En este sentido quienes integran la clase media pagan los impuestos 
establecidos por el Estado y de alguna manera alcanzan a llegar a fin de mes con el sueldo 
que perciben, mientras que aquellos que integran la clase baja, no les alcanza sus ingresos 
para satisfacer sus necesidades y cualquier producto o servicio que exceda sus recursos 
económicos se les hace difícil obtenerlo, en donde además intervienen factores como; 
desempleo, subempleo, nivel bajo de estudio, entre otros factores. 
 
Del mismo modo Mora (2015), señala que otra de las teorías de la desigualdad social 
consiste en beneficiar a unos pocos y perjudicar a una gran mayoría, la cual tiene que 
enfrentar muchas más dificultades para poder llevar un nivel de vida modesto, que le 
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permita satisfacer en las necesidades de las diversas familias, ya que se enfrentan a un 
mundo que no les da muchas oportunidades de crecer, debido a que la riqueza está 
distribuida en unos pocos, quienes someten a los que no tienen. Hay que entender también 
que la desigualdad social la hace el mismo ser humano, unos porque tienen más recursos 
que las demás personas, mientras que otros porque no se esfuerzan lo necesario para 
alcanzar sus metas y un grupo minoritario porque tienen problemas de salud y están 
imposibilitados de hacerlo. Hay que tener en cuenta que la diferenciación de la sociedad se 
da en diversas dimensiones como; económica, académica, territorial, de género, de 
creencias, etc. y que justamente estas son las que inciden en la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
Algunas de las características de la desigualdad social según Rolfs (2015), tienen que ver 
con la distribución de la riqueza la cual crea una gran diferencia entre ricos y pobres, es 
decir; el rico más rico y el pobre más pobre, en el ámbito de la salud el acceso a una salud 
de calidad, en lo laboral falta de oportunidades de trabajo, no poder acceder a una 
educación de calidad y no recibir una buena distribución de los recursos generados por el 
estado que ayuden a mejorar su calidad de vida.  
 
Según la definición de Ramírez (2017), describe al rendimiento académico como la 
segunda variable de este estudio el cual se trata de evaluar la adquisición de conocimientos 
mediante la época escolar, secundaria o universitaria, esto demuestra si el estudiante está o 
no asimilando bien los conocimientos que se le están impartiendo. También se 
conceptualiza al rendimiento académico como la capacidad de los estudiantes para efectuar 
las diversas actividades que son indispensables para obtener nuevos y mejores 
conocimientos. 
 
De igual manera De Sousa et al. (2017), define que el rendimiento académico refleja el 
nivel de conocimiento que el estudiante está adquiriendo o ya lo ha adquirido durante su 
época como educando. El rendimiento académico es el aprovechamiento que un individuo 
logra realizar sobre una determinada materia, en donde intervienen una serie de factores 
como; responsabilidad, cumplimientos, esfuerzo, motivación y un sinnúmero de elementos 
que contribuyen a que se logre obtener el conocimiento tan anhelado por parte de la 
persona que lo está poniendo en práctica. Como parte del aprendizaje académico es 
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necesario que los educandos cumplan con las tareas, lecciones y evaluaciones a fin de 
mejorar el rendimiento académico como parte de la formación del estudiantado. 
 
Además Murillo (2015), señala que los factores asociados al rendimiento académico tienen 
que ver con su entorno familiar ya que es aquí donde el educando adquiere costumbres y 
modales, los mismos que reflejan la clase de persona que es. En cuanto a lo social, tiene 
que ver con el entorno en donde se ha criado y el factor cultural muestra el acceso a 
espacios que despiertan creatividad y permitan desarrollar más el pensamiento crítico.  
 
De acuerdo con la teoría de Torrano, Fuentes & Soria (2017) el rendimiento académico es 
evaluar la adquisición de conocimiento de un estudiante a lo largo de su vida estudiantil 
para de este modo ir superando los grados académicos que debe seguir, esto se realiza 
mediante evaluaciones estandarizadas las mismas que permitan medir el grado de 
asimilación de lo que se le ha enseñado al educando durante todo los niveles académicos 
que debe cumplir, y después estos conocimientos adquiridos deben ser demostrados en el 
ámbito laboral.  
 
En cuanto a una de las dimensiones del rendimiento académico como lo es el 
cumplimiento, Segredo (2016), argumenta que se requiere de este factor para poder superar 
los diferentes niveles de estudio que el educando debe ir superando a lo largo de su vida 
académica, y este cumplimiento le permitirá formar su personalidad a futuro cuando le 
toque demostrar sus conocimientos en el campo laboral.   
 
De la misma manera para mejorar el rendimiento académico, los estudiantes requieren de 
la dimensión liderazgo, ya que según la definición de Paz et al. (2016), el liderazgo es la 
demostración de carácter de una persona la cual puede lograr que otras hagan cosas que 
jamás pensaron hacer, es decir que un estudiante al ser líder es un guía que lleva a sus 
demás compañeros a lograr cosas en conjunto las que permitan alcanzar el éxito 
estudiantil.  
 
Asimismo para Contreras & Jiménez (2016), describe que el liderazgo es la habilidad que 
tiene un individuo para que otras personas hagan lo mismo o más por ella, es decir; influye 
en el accionar y actuación de otros, buscando siempre la consecución de un objetivo que 
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beneficie a todos, así mismo puede entenderse como la destreza para delegar funciones, 
gestionar, incentivar, promocionar, convocar y promover. 
 
Mientras tanto la asertividad como parte esencial del liderazgo, según Osés, Duarte & 
Pinto (2016), corresponde a realizar las cosas de una manera más equilibrada es decir con 
mayor cautela pensando siempre en el riesgo que esto llevaría, en este tipo de conducta la 
persona es correcta, honesta y directa, siempre respetando el pensamiento crítico de los 
demás y realiza autocritica de sí mismo, nunca tiene la verdad absoluta y no se cree 
superior a los demás. 
 
La clase social como enfoque conceptual se utiliza para detallar las desigualdades 
existentes en la sociedad humana, al aplicar este término se hace alusión a las propiedades, 
riquezas etc. que evidencian tener importancia en las modernas sociedades capitalistas 
occidentales. A la clase social se la puede definir como un conjunto de individuos que 
intercambian ideas y opiniones, por las cuales se caracterizan y se sienten conformes entre 
ellos mismos, creando de tal manera una diferencia con los demás, quienes a su vez 
también forman otro gran grupo de personas con otros ideales  (López, 2016 p. 2). 
 
Mientras que el desempleo se conceptualiza como el estado en el que se encuentra una 
persona que no posee un trabajo pero que está en las posibilidades de hacerlo. Este factor 
imposibilita a los individuos adquirir diversos bienes y servicios que satisfagan sus 
necesidades básicas, asimismo es la situación que debe enfrentar hasta que logre obtener 
un empleo (Noriega, 2015 P. 134). 
 
La desigualdad como argumentación conceptual aparece como una constante en todos los 
habitantes de una sociedad, porque unos pertenecen a la clase social alta, otros a la media y 
otros a la clase social baja. Las familias requieren de recursos económicos para mejorar la 
calidad de vida, es así que la mejor forma de obtener ingresos es a través del trabajo 
constante, en donde además se le brinde todas las garantías necesarias para que el 
trabajador se mantenga estable en el ámbito laboral (Cano, 2015 p. 128).  
 
Se conoce a la economía como una ciencia social que estudia la manera en la que las 
organizaciones, personas y países distribuyen sus recursos. Su finalidad es estudiar las 
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relaciones de producción, consumo de bienes, distribución e intercambio de los mismos. 
La economía es con lo que cuenta un Estado, una organización, una familia o una persona 
(Burbano, 2015). 
 
Mientras tanto las etnias se describen conceptualmente como un grupo de personas que se 
identifican entre sí, por compartir una cultura, una historia, un idioma o un dialecto, un 
territorio, unas formas de organización y autoridad, unos símbolos y emblemas y un 
nombre. Las etnias definen la forma de vida de una población, sobre la cual está 
constituida y que además son el distintivo que caracteriza a cada cultura (Suárez, 2015 p. 
56). 
 
En cuanto el empleo corresponde a toda actividad productiva realizada para terceros, por 
una persona en edad de trabajar, cuya finalidad principal es generar ingresos a cambio de 
una retribución monetaria o en especie (remuneración o beneficios) (INEC, 2015). 
 
Además el ingreso familiar se compone de sueldos, retribuciones de trabajadores 
autónomos, rentas de capital y transferencias de fondos públicos; se descuentan el 
impuesto sobre la renta y las contribuciones a la seguridad social pagadas por la unidad 
familiar. El ingreso de una familia se atribuye a cada uno de sus miembros, con un ajuste 
que refleja las diferencias de necesidades entre familias de distintos tamaños (Soria et al., 
2016)  
 
Se entiende como grupos vulnerables a la situación en la que se encuentra una persona o un 
grupo de personas determinados, expuestos a un riesgo de sufrir una lesión en algún bien 
particular. La vulnerabilidad se puede entender también como aquellas características de 
una persona o de un grupo y de su situación que influencian su aptitud para anticipar, 
gestionar, resistir y recuperarse de un impacto negativo en algún bien determinado del que 
esa persona o ese grupo son titulares (Palacios, 2015 p.197).  
 
Las creencias según Burr (2018), se las define como la forma de ser y de ver de un 
individuo y el cual deposita sus sueños, ideas, sentimientos y emociones sobre algo o sobre 
alguien. Además las creencias permiten aferrarse a alguien cuando las esperanzas se han 
agotado, les reanima y les permite continuar adelante. 
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En cuanto a la educación Wallace (2015), la conceptualiza como las acciones de aprender 
determinadas cosas. En el campo de la educación existen muchas variables sobre las que se 
debe enfocar un individuo, mismas que son necesarias para el correcto funcionamiento de 
la vida, es por ello que en el mundo existen diversas especialidades, es justamente por la 
forma de ser y de ver de las personas. Educarse además corresponde a aprender algo nuevo 
y sobre todos a lograr valores ya sea en el entorno familiar, en el académico, en lo 
deportivo, en lo religioso, entre otros que son de gran interés para los seres humanos. 
 
Del mismo modo los valores, (Overeem, 2015), lo describe como las acciones correctas 
que un individuo va obteniendo en la vida y sobre los cuales va forjando su carácter. Todas 
las personas tenemos valores, resulta que unos demuestra y lo expresan mejor que otros, 
pero que al fin y al cabo solo lo demuestran cuando ellos quieren o con el entorno en donde 
lo hagan sentir más satisfecho. Los valores son necesarios para la vida y para convivir con 
los demás porque hay que respetar los tiempos, los campos y las áreas de los demás. 
 
Mientras que la inequidad, según (Cosme, Santos O'Neil, 2017), la describe como la 
desigualdad, que puede ser en el entorno familiar, social, afectivo, académico, deportivo, 
religioso o judicial. En todos estos factores antes mencionados, la igualdad tiene que darse 
para todas las personas, porque se requiere para vivir adecuadamente con los demás, 
respetando los derechos de los otros. 
 
Asimismo la discriminación, se conceptualiza por el desprecio, la humillación o la 
minimización que unas personas les hacen a otras. Ningún ser humano tiene el derecho de 
humillar a otra persona, porque eso sería descalificarlo o degradarlo, sobre todo porque 
todos tenemos los mismos derechos, deberes y obligaciones que cumplir para con el 
Estado. La discriminación es el claro ejemplo de falta de valores que erradiquen estos 
pensamientos y sentimientos agresivos que sienten unos individuos por otros  (Zinzi et al., 
2017) 
 
La desigualdad económica para Frenken & Schor (2017), es considerada como aquella en 
la que unas personas tienen más oportunidades económicas que otras, al igual que los 
recursos no son los mismos para unos que para otros. Desde los inicios de los tiempos, en 
la sociedad siempre ha existido la desigualdad económica, en otras palabras ricos y pobres. 
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Unos tienen poder adquisitivo más que otros, que no solo se otorga a las herencias, a las 
creencias religiosas u otros factores en esa línea de estudio, sino que se basa más por el 
nivel de preparación académica y por el desarrollo en el trabajo. A muchas personas no les 
gusta trabajar y esperan que el dinero les llegue de la nada por así decirlo, mientras que 
otros trabajan incansablemente para mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos. 
La desigualdad económica es una forma de clasificar a las personas, pero depende de cada 
uno para que logre un mejor desenvolvimiento en los diferentes ámbitos de la vida. 
 
Asimismo la desigualdad de sexos se conceptualiza como inequidad de valores y de 
oportunidades que se le han presentado más al hombre que a la mujer a lo largo de toda la 
historia, además en la actualidad existe una desigualdad notoria en los empleos, porque hay 
más oportunidades laborables para las mujeres que para los hombres. Es una guerra de 
sexos y una lucha incansable por dominar un sexo al otro sexo. La igual de género es lo 
que ha venido buscando a lo largo de toda la historia, ni que el hombre reprima a la mujer, 
ni que la mujer reprima al hombre (Mueller Wright & Girod, 2017). 
 
En cuanto a la desigualdad jurídica, corresponde a la discriminación legal que un tribunal 
otorga a un individuo sobre otro, que tiene las expectativas de justicia sobre algún 
determinado factor que se presenta en la vida de cada persona. Esta desigualdad jurídica se 
da en específico por el poder que ejercen las personas con un alto nivel económico o con 
un poder adquisitivo mejor que otros. La justicia no siempre se cumple en la sociedad, 
debido a los intereses de cada persona, pese a que las leyes y las normativas hayan sido 
establecidas para cumplirlas, el legista quien debe hacerlas cumplir no lo considera así 
debido a sus propios intereses personales  (Schor, 2017). 
 
Mientras que la desigualdad en la salud tiene que ver precisamente con el favoritismo que 
tienen unas personas sobre otras, que no precisamente debe ser por la falta de recursos 
económicos, sino que se extiende a favores personales que se les da a ciertos individuos. 
Pero en la mayoría de los casos si se da por el poder adquisitivo que tienen unas personas 
sobre otras, a las cuales se les hace más fácil acceder a una atención médica con calidad y 
calidez. Esta desigualdad es un constante dentro de la sociedad, porque se requieren de 




En tanto que la calidad de vida, se basa en las condiciones en las que se desarrolla una 
persona tanto en el hogar, en la escuela como en la sociedad en general. La calidad de vida 
no solo está ligada a la economía, sino que a las formas y a las bases sobre las que se 
desempeña una persona o una familia. En este contexto, la forma de vida de una persona o 
de un grupo de personas hace que se logre un buen vivir, en cuanto a la educación, a la 
salud, vivienda, entre otros de gran interés para mejorar la calidad de vida de los diversos 
sectores. Es a causa de la desigualdad económica que se ocasiona una brecha entre lo que 
se tienen con lo que se pretende adquirir, pero en aquellos aspectos que sean prioritarios 
para los seres humanos, como los factores anteriormente señalados (Johnson et al., 2017). 
 
Para realizar efectivamente este trabajo, se plantea el problema general que facilita la 
comprensión de la investigación correspondiente a describir: ¿Cuál es la relación que 
existe entre la Desigualdad Social y el Rendimiento Académico de los estudiantes de la 
Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019? 
Como parte esencial del proceso de estudio se describen a continuación los problemas 
específicos: 
¿Cuál es la relación que existe entre Desigualdad de Etnias-Racial y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019? 
¿Cuál es la relación que existe entre la Desigualdad de Género y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019? 
¿Cuál es la relación que existe entre la Desigualdad de Clases Social y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019? 
La elaboración de este trabajo se justifica de manera práctica porque el desarrollo de la 
investigación es indispensable para encontrar una posible solución al problema sobre la 
Desigualdad Social, ya que a través de ella se logrará detectar a tiempo las necesidades que 
tienen los estudiantes para así mejorar el rendimiento escolar. La información de la 
presente tesis ayudará a crear un programa que ayude a facilitar el proceso de estudio en 
todos los niveles y estratos sociales. En el plano teórico el trabajo se basa en las teorías, 
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conceptos y definiciones de autores quienes hacen referencia a la Desigualdad Social, en 
donde se expone una serie de circunstancias que inciden en la calidad de vida de las 
personas y que estás corresponden a los factores principales para que los estudiantes 
tengan un bajo rendimiento escolar. Las presiones sociales han ido cambiando de época, 
pero que el factor común y la forma de ser, han quedado en la historia. En el aspecto de la 
metodología fue necesario establecer una línea de procedimientos que permita alcanzar los 
objetivos propuestos, pero de manera no experimental, empleando el método cuantitativo 
para obtener la información que facilite la comprensión del tema propuesto, eso se logra si 
se cumple con todo el sistema investigativo bien direccionado. En el tema de lo social se 
justifica porque mediante la información obtenida, se logró proponer soluciones a la 
problemática que rodea el tema de estudio, además de ello se socializaron los datos 
alcanzados para el planteamiento de estrategias y planes en favor de los estudiantes, en 
donde además los miembros de la comunidad educativa deben continuar apoyando a los 
estudiantes. En cuanto a la conveniencia, el trabajo se justifica porque enriquece los 
conocimientos del investigador ya que a través de este estudio se lograrán establecer 
estrategias que ayuden a superar barreras sociales a los estudiantes, sin importar sus 
condiciones. 
Es necesario que en este trabajo se plantee el objetivo general mismo que consiste en:  
Determinar la relación que existe entre la Desigualdad Social y el Rendimiento Académico 
de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019. 
Además se describen los objetivos específicos: 
Determinar la relación que existe entre la Desigualdad de Etnias-Racial y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019. 
Determinar la relación que existe entre la Desigualdad de Género y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019. 
Determinar la relación que existe entre la Desigualdad de Clase Social y el Rendimiento 




Como parte fundamental de este estudio también se describe la hipótesis general para 
conocer la existencia de la correlación de las variables propuestas: 
H1: Existe relación significativa entre la Desigualdad Social y el Rendimiento Académico 
de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019.  
H0: No existe relación significativa entre la Desigualdad Social y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019. 
Para conocer de manera puntual la correlación de las variables, de plantean las hipótesis 
específicas como: 
He1: Existe relación significativa entre la Desigualdad de Etnias-Racial y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019. 
H01: No existe relación significativa entre la Desigualdad de Etnias-Racial y el 
Rendimiento Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, 
Quevedo 2019. 
He2: Existe relación significativa entre la Desigualdad de Género y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019. 
H02: No existe relación significativa entre la Desigualdad de Género y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019. 
He3: Existe relación significativa entre la Desigualdad de Clase Social y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019. 
H03: No existe relación significativa entre la Desigualdad de Clase Social y el 







2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación  
El enfoque que se empleó en este trabajo corresponde al tipo No experimental, además es 
cuantitativa, porque se estudia la correlación de las variables, pero de una visión 
descriptiva, que facilite la comprensión de los resultados y que permita plantear posibles 
soluciones para posteriores investigaciones. De acuerdo con Taylor, Bogdan & DeVault 
(2015), la investigación demanda de procesos efectivos para cumplir satisfactoriamente las 
metas. De igual manera Fellows & Liu (2015) describe que las investigaciones son la base 
fundamental para el crecimiento de toda población. 
 
Diseño de investigación 
Este trabajo requirió de un enfoque descriptivo-correlacional, ya que permite realizar el 
proceso de correlación de las dos variables propuestas como son; la Desigualdad Social y 
el Rendimiento Académico. De acuerdo con Blevins, Tsang & Spain (2015), la 
investigación debe seguir un orden marcado, para obtener los datos esperados y así poder 
realizar las mejoras del caso. En tal virtud Smith (2015), afirma que el diseño de 
investigación facilita el encuadre del trabajo que se vaya a realizar, sin salirse del esquema 
trazado. 
 
Para confirmar el diseño de investigación es necesario describir el esquema que se empleó 







M= Muestra de estudio 
O1= Variable 1: Desigualdad Social 
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O2=  Variable 2: Rendimiento Académico 
r= relación entre variables 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población  
Según Sekaran & Bougie (2016), señala a la población objeto de investigación como un 
conglomerado de personas que persiguen un fin en común, con cualidades y características 
necesarias para lograr los propósitos trazados. 
 
En este estudio se consideró como población en estudio a los 262 estudiantes de Escuela 
Nuestra Señora De La Natividad, la cual tiene una clara distribución en la siguiente tabla: 
 
            Grado                                      Estudiantes                                     Total 
      Varones                     Mujeres 
Primero EGB                             18                              23                            41 
Segundo EGB                            21                              22                            43 
Tercero EGB                              20                              25                            45 
Cuarto EGB                               20                              24                            44 
Quinto EGB                               24                              22                            46 
Sexto EGB                                 22                              21                            43 
Total                                         125                            137                          262 
     Fuente: Escuela Nuestra Señora De La Natividad. 
 
Muestra  
Para Bryman (2016) Es una mínima parte de la población total, pero que sin embargo es 
necesaria y aporta a la investigación, que se la puede obtener de manera experimental o 
aleatoria, dependiendo de las necesidades de la investigación. 
 
Es entonces que en este estudio, la muestra está conformada por los estudiantes del Sexto 
Año de Educación Básica de la Escuela Nuestra Señora De La Natividad, grado el cual 







Para obtener la muestra fue necesario considerar criterios de inclusión y de exclusión. 
 
Criterios de inclusión: 
 
Estudiantes de la Escuela Nuestra Señora De La Natividad, correspondiente al período 
lectivo 2019-2020. 
 
Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica. 
 
Estudiantes que se comprometieron con el estudio y quienes dieron el visto bueno para 
utilizar su información en beneficio de esta tesis. 
 
Alumnos de ambos sexos 
 
Criterios de exclusión: 
 
Estudiantes que no están matriculados en la Escuela Nuestra Señora De La Natividad 
durante el período lectivo 2019-2020. 
 
Estudiantes que no se encuentran estudiando en Sexto Año de Educación Básica. 
 
Para llevar a cabo el proceso de investigación, es conveniente destacar la importancia de la 
muestra, que sin duda aporta a este estudio, es entonces que la distribución de los 
estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Nuestra Señora De La 
Natividad se lo realiza de la siguiente manera: 
 
            Grado                                      Estudiantes                                     Total 
      Varones                     Mujeres 
Sexto EGB                                 22                              21                             43 







De acuerdo con Bryman (2016), señala que el muestreo es un proceso que se emplea para 
obtener la muestra de la población total, en donde además se aplica o no fórmulas para 
lograr la información esperada. Por lo tanto en este estudio fue necesario el muestreo por 
conveniencia del investigador o dicho técnicamente el tipo de muestreo probabilístico 
simple, porque se basó en un solo grupo de estudiantes. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Técnicas  
De acuerdo con Videmuth (2016), una correcta investigación demanda de técnicas 
oportunas y claras, que ayuden a obtener la información deseada, en donde además se 
respeten los debidos procedimientos para la obtención de datos primarios. 
 
En este caso se utilizaron las técnicas de investigación con el propósito de obtener 
información que ayude a correlacionar la Desigualdad Social con el Rendimiento 
Académico de la Escuela Nuestra Señora De La Natividad. 
 
Instrumentos 
Según Ary, Cheser, Sorensen & Walker (2018), señala que el instrumento de investigación 
es un recurso muy importante para lograr información de primera mano, depende de él 
para garantizar una buena calidad de datos que ayuden a alcanzar los objetivos deseados. 
La encuesta es un instrumento importante para obtener información, porque es detallada y 
minuciosa. 
 
En esta investigación se hizo necesario utilizar el cuestionario como instrumento de 
investigación, el mismo que está dirigido a los a los Estudiantes de Sexto Año de 
Educación Básica de la  Escuela Nuestra Señora De La Natividad. 
  
Validez 
Según Videmuth (2016), todo el proceso que se realice en la investigación debe tener 
validez y estar respaldado por fuentes secundarias y primarias. Justamente para obtener 
datos primarios se requiere que los instrumentos de evaluación estén bien elaborados. Por 
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lo tanto basados en este enfoque, se recurrió a la valoración de las matrices, a cargo de tres 
expertos en el área de estudio (MSc. Casquete Muñoz Ramón Bolívar, MSc. Espinoza 
Yépez Karen Mabel y Caicedo Chambers Karina María), en donde se consideró sus 
opiniones, criterios y observaciones a cada una de las dimensiones e ítems de estudio para 
emplear los cuestionarios a los estudiantes. 
 
Confiabilidad 
En cuanto a la confiabilidad que debe tener la investigación, de acuerdo con Videmuth 
(2016), manifiesta que es necesario proporcionar transparencia en la información en cada 
paso que se dé hasta obtener los datos esperados. Es por ello que para procesar la 
información se requirió de un programa confiable como lo es el SPSS 20.0, porque 
mediante este se obtuvieron los datos de manera más efectiva en donde permitió efectuar la 
relación entre variables, misma que se efectuó en la tabla de Alfa de Cronbach. 
 
La confiabilidad de la investigación se basó en el planteamiento de los instrumentos que 
fueron debidamente aprobados, de tal manera que se aplicó una prueba piloto a 10 
estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Nuestra Señora De La 
Natividad, en donde se obtuvo un puntaje de 0.87 a nivel de confiabilidad bueno en la 
Desigualdad Social, alcanzado en el Alpha de Cronbach, mientras que en la prueba final se 
obtuvieron los siguientes resultados; 
 
Confiabilidad Alpha de Cronbach 
 
                         Instrumento                                                  Alpha de Cronbach 
Cuestionario: Desigualdad Social                                                       α = 0,90 
Cuestionario: Rendimiento Académico                                               α = 0,91 
Los instrumentos presentan un grado de confiabilidad muy alta       ((>0,90)) 




En esta investigación se logró obtener datos importantes que ayudaron a describir las 
conclusiones y las recomendaciones de los objetivos propuestos en el trabajo, cuyo proceso 
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se basa en el planteamiento de la problemática, introducción, antecedentes nacionales, 
internacionales, definiciones, conceptos y características de la Desigualdad Social y del 
Rendimiento Académico, además de la metodología de investigación en donde interviene 
los instrumentos, la población, la muestra, las variables de estudio y otros aspectos de gran 
relevancia para lograr un procesamiento adecuado. Durante la obtención de información se 
emplearon encuestas a los estudiantes, luego se aplicó el instrumento de investigación, de 
acuerdo a la validación de los expertos, después se procesaron los datos en el programa 
SPSS versión 20.0 y se los presentó en tablas y en figuras, mediante análisis e 
interpretaciones. 
  
2.6. Método de análisis de datos 
 
El método que se utilizó para analizar los datos corresponde a la descriptiva, en donde 
además se detalló la información deseada a través de los Programas SPSS 20.0 y 
Michosoft Excel 16.0. Para presentar los datos se emplearon tablas y gráficos, porque 
ayudó a tener un mejor panorama de los resultados logrados, además se analizó la 
información mediante la interpretación. Para realizar las correlaciones se acudió a la ayuda 
de la estadística inferencial, en donde el procesamiento de las mismas estuvo a cargo del 
coeficiente r de Pearson y con la ayuda de la tabla t student se realizaron las pruebas de las 
hipótesis. 
 
2.7. Aspectos éticos   
 
El enfoque que se le dio a este estudio es de carácter ético, porque permitió realizar cada 
paso de manera transparente. Los instrumentos de investigación se elaboraron 
considerando las dimensiones de cada variable, pues es así que intervienen los aspectos 
éticos como; contar con la aprobación de los estudiantes investigados, resguardar los datos 
y conservar la originalidad de la información, ya que así se presentarán resultados 









3.1. Resultados descriptivos 
 
TABLA 1.  Nivel de la variable 1 Desigualdad Social 
 
Nivel de calificación 
Desigualdad Social 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alta 01 02.33 
Media 31 72.09 
Baja 11 25.58 
Total 43 100.00 
Fuente: Cuestionario Desigualdad Social 
 
 
FIGURA 1. Nivel de la variable 1 Desigualdad Social 
 
Interpretación:  
Se puede apreciar en la tabla 1 y figura 1, el 72.09% de los estudiantes señalan un nivel de 
la variable Desigualdad Social media, mientras que el 25.58% de los encuestados 
establecen un nivel bajo y solo el 2.33% de ellos advierten un nivel alto. 
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TABLA 2. Nivel de la dimensión 1 Desigualdad de Etnias-Racial 
 
Nivel de calificación 
Desigualdad de Etnias-Racial 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alta 01 02.33 
Media 23 53.49 
Baja 19 44.19 
Total 43 100.00 
Fuente: Cuestionario Desigualdad Social 
 
 
FIGURA 2. Nivel de la dimensión 1 Desigualdad de Etnias-Racial 
 
Interpretación:  
Se puede apreciar en la tabla 2 y figura 2, el 53.49% de los estudiantes señalan un nivel de 
la dimensión Desigualdad de Etnias-Racial media, mientras que el 44.19% de los 






TABLA 3. Nivel de la dimensión 2 Desigualdad de Género 
 
Nivel de calificación 
Desigualdad de Género 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alta 00 00.00 
Media 27 62.79 
Baja 16 37.21 
Total 43 100.00 
Fuente: Cuestionario Desigualdad Social 
 
 
FIGURA 3. Nivel de dimensión 2 Desigualdad de Género 
 
Interpretación:  
Se puede apreciar en la tabla 3 y figura 3, el 62.79% de los estudiantes señalan un nivel de 
la dimensión Desigualdad de Género media, mientras que el 37.21% de los encuestados 






TABLA 4. Nivel de la dimensión 3 Desigualdad de Clase Social 
 
Nivel de calificación 
Desigualdad de Clase Social 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alta 11 25.58 
Media 23 53.49 
Baja 09 20.93 
Total 43 100.00 
Fuente: Cuestionario Desigualdad Social 
 
 
FIGURA 4. Nivel de la dimensión 3 Desigualdad de Clase Social 
 
Interpretación:  
Se puede apreciar en la tabla 4 y figura 4, el 53.49% de los estudiantes señalan un nivel de 
la dimensión Desigualdad de Clase Social media, mientras que el 25.58% de los 







TABLA 5. Nivel de la variable 2 Rendimiento Académico 
 
Nivel de calificación 
Rendimiento Académico 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 07 16.28 
Regular 34 79.07 
Malo 02 04.65 
Total 43 100.00 
Fuente: Cuestionario Rendimiento Académico 
 
 
FIGURA 5. Nivel de la variable 2 Rendimiento Académico 
 
Interpretación:  
Se puede apreciar en la tabla 5 y figura 5, el 79.07% de los estudiantes señalan un nivel de 
la variable Rendimiento Académico regular, mientras que el 16.28% de los encuestados 






TABLA 6. Nivel de la dimensión 1 Cumplimiento 
 
Nivel de calificación 
Cumplimiento 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 06 13.95 
Regular 18 41.86 
Malo 19 44.19 
Total 43 100.00 
Fuente: Cuestionario Rendimiento Académico 
 
 
FIGURA 6. Nivel de la dimensión 1 Cumplimiento 
 
Interpretación:  
Se puede apreciar en la tabla 6 y figura 6, el 44.19% de los estudiantes señalan un nivel de 
la dimensión Cumplimiento malo, mientras que el 41.86% de los encuestados logran un 






TABLA 7. Nivel de la dimensión 2 Liderazgo 
 
Nivel de calificación 
Liderazgo 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 25 58.14 
Regular 14 32.56 
Malo 04 09.30 
Total 43 100.00 
Fuente: Cuestionario Rendimiento Académico 
 
 
FIGURA 7. Nivel de la dimensión 2 Liderazgo 
 
Interpretación:  
Se puede observar en la tabla 7 y figura 7, el 58.14% de los estudiantes señalan un nivel de 
la dimensión Liderazgo bueno, mientras que el 32.56% de los encuestados obtienen un 







TABLA 8. Nivel de la dimensión 3 Asertividad 
 
Nivel de calificación 
Asertividad 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 08 18.60 
Regular 24 55.81 
Malo 11 25.58 
Total 43 100.00 
Fuente: Cuestionario Rendimiento Académico 
 
 
FIGURA 8. Nivel de la dimensión 3 Asertividad 
 
Interpretación:  
Se puede apreciar en la tabla 8 y figura 8, el 55.81% de los estudiantes señalan un nivel de 
la dimensión Asertividad regular, mientras que el 25.58% de los encuestados obtienen un 






































N 43 43 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:   
La correlación entre la Desigualdad Social y el Rendimiento Académico de los estudiantes 
de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019, es moderada, inversa y 
significativa al nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01). 
Prueba de hipótesis general 
H1: Existe relación significativa entre la Desigualdad Social y el Rendimiento Académico 
de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019. 
H0: No existe relación significativa entre la Desigualdad Social y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019 
Estadístico de prueba: t de Student 
 Grados de libertad 












Valor de t de student tabulado: t0.995, (43-2)  = t 0.995, 41= 2.701 














Si el valor de t calculado obtenido es igual a – 4.655 y la Sig. = 0.000 < 0.01, el 
valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto se rechaza la H0 y se acepta la 
Hi. 
Conclusión: 
Existe relación significativa entre la Desigualdad Social y el Rendimiento 
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Correlación específica 1 
 






























N 43 43 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:   
La correlación entre la desigualdad de Etnias-Racial y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019, es moderada, 
inversa y significativa al nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01). 
Prueba de hipótesis específica 1 
H1: Existe relación significativa entre la Desigualdad de Etnias-Racial y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019. 
H0: No existe relación significativa entre la Desigualdad de Etnias-Racial y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019 
Estadístico de prueba: t de Student 
 Grados de libertad 












Valor de t de student tabulado: t0.995, (43-2)  = t 0.995, 41= 2.701 














Si el valor de t calculado obtenido es igual a – 3.638 y la Sig. = 0.000 < 0.01, el 
valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto se rechaza la H0 y se acepta la 
Hi. 
Conclusión: 
Existe relación significativa entre la Desigualdad de Etnias-Racial y el Rendimiento 
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Correlación específica 2 
 





























N 43 43 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:   
La correlación entre la Desigualdad de Género y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019, es moderada, 
inversa y significativa al nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01). 
Prueba de hipótesis específica 2 
H1: Existe relación significativa entre la Desigualdad de Género y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019. 
H0: No existe relación significativa entre la Desigualdad de Género y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019 
Estadístico de prueba: t de Student 
 Grados de libertad 












Valor de t de student tabulado: t0.995, (43-2)  = t 0.995, 41= 2.701 














Si el valor de t calculado obtenido es igual a – 4.294 y la Sig. = 0.000 < 0.01, el 
valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto se rechaza la H0 y se acepta la 
Hi. 
Conclusión: 
Existe relación significativa entre la Desigualdad de Género y el Rendimiento 
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Correlación específica 3 
 






























N 43 43 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:   
La correlación entre la Desigualdad de Clase Social y el Rendimiento Académico de los 
estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019, es moderada, 
inversa y significativa al nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01). 
Prueba de hipótesis específica 3 
H1: Existe relación significativa entre la Desigualdad de Clase Social y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019. 
H0: No existe relación significativa entre la Desigualdad de Clase Social y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019 
Estadístico de prueba: t de Student 
 Grados de libertad 












Valor de t de student tabulado: t0.995, (43-2)  = t 0.995, 41= 2.701 














Si el valor de t calculado obtenido es igual a – 4.195 y la Sig. = 0.000 < 0.01, el 
valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto se rechaza la H0 y se acepta la 
Hi. 
Conclusión: 
Existe relación significativa entre la Desigualdad de Clase Social y el Rendimiento 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se logró alcanzar datos 
indispensables que permitieron conocer la relación que existe entre la Desigualdad Social y 
el Rendimiento Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la 
Natividad, Quevedo 2019, pues para ello se describen las siguientes apreciaciones: 
 
Las valoraciones alcanzadas en la variable Desigualdad Social presentan un nivel medio 
del 72.09%, datos que fueron proporcionados por los encuestados (Tabla 1). Estos 
resultados demuestran que los Estudiantes de Sexto Año de Educación General Básica de 
la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019, disponen de recursos variados, 
esto en cuanto a lo económico, cultural, territorial, de salud, de educación y de 
oportunidades, por lo que existen desigualdades en aquellos aspectos de carácter social que 
afectan el correcto desarrollo de los educandos. 
 
Las valoraciones alcanzadas en la primera dimensión respecto de la Desigualdad de Etnias-
Racial, presentan un nivel medio del 53.49%, datos que fueron proporcionados por los 
encuestados (Tabla 2). Estos resultados demuestran que los Estudiantes de Sexto Año de 
Educación General Básica de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019, 
provienen de diversas partes del país y presentan una gran diversidad cultural y racial, por 
lo que se les dificulta socializar con sus compañeros, es entonces que la educación en el 
aula de clase requiere de mayor inclusión en cuanto a costumbres, expresiones culturales y 
vestimenta para evitar burlas y comentarios negativos que afecten a los educandos. 
 
Las valoraciones alcanzadas en la segunda dimensión respecto de la Desigualdad de 
Género, presentan un nivel medio del 62.79%, datos que fueron proporcionados por los 
encuestados (Tabla 3). Estos resultados demuestran que los Estudiantes de Sexto Año de 
Educación General Básica de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019, 
tienen diversidad de género, ya que existen 22 varones y 21 mujeres, en donde además 
predominan las opiniones del sexo masculino en cuanto a la realización de actividades 
deportivas y culturales, mientras que el sexo femenino es relegado a cumplir actividades 
como las manualidades u otro tipo tareas en donde el hombre no está acostumbrado a 
desarrollar. A partir de allí se puede apreciar que existen diferencias de género en la 
Institución Educativa a causa de la diversidad de oportunidades. 
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Las valoraciones alcanzadas en la tercera dimensión respecto de la Desigualdad de Clase 
Social, presentan un nivel medio del 53.49%, datos que fueron proporcionados por los 
encuestados (Tabla 4). Estos resultados demuestran que los Estudiantes de Sexto Año de 
Educación General Básica de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019, 
tienen baja autoestima y se sienten desmotivados por el rechazo de compañeros que tienen 
más ingresos que ellos, porque pueden adquirir más bienes materiales, a partir de ello 
existe cierta rivalidad y rechazo a la diferenciación entre las clases sociales. 
 
Las valoraciones alcanzadas en la variable Rendimiento Académico, presentan un nivel 
regular  del 79.07%, datos que fueron proporcionados por los encuestados (Tabla 5). Estos 
resultados demuestran que los Estudiantes de Sexto Año de Educación General Básica de 
la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019, no tienen un Cumplimiento 
efectivo en cuanto a las actividades curriculares, además del Liderazgo y la Asertividad 
que se requieren para mejorar el nivel de aprendizaje y alcanzar un grado de conocimiento 
apropiado que incentive su crecimiento escolar. 
 
Las valoraciones alcanzadas en la primera dimensión respecto del Cumplimiento, 
presentan un nivel malo del 44.19%, datos que fueron proporcionados por los encuestados 
(Tabla 6). Estos resultados demuestran que los Estudiantes de Sexto Año de Educación 
General Básica de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019, están 
incumpliendo en la entrega de tareas, evaluaciones, lecciones y en las diversas actividades 
académicas que requieren para su correcto aprendizaje. 
 
Las valoraciones alcanzadas en la segunda dimensión respecto del Liderazgo, presentan un 
nivel bueno del 58.14%, datos que fueron proporcionados por los encuestados (Tabla 7). 
Estos resultados demuestran que los Estudiantes de Sexto Año de Educación General 
Básica de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019, tienen buena actitud y 
predisposición para aprender, porque les gusta compartir opiniones, inician una 
conversación, hacen autocrítica y corrigen sus errores de ser el caso. 
 
Las valoraciones alcanzadas en la tercera dimensión respecto de la Asertividad, presentan 
un nivel regular del 55.81%, datos que fueron proporcionados por los encuestados (Tabla 
8). Estos resultados demuestran que los Estudiantes de Sexto Año de Educación General 
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Básica de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019, no logran 
involucrarse voluntariamente con las actividades académicas, pese a que tienen 
predisposición para hacerlo, requieren de impulsos por parte de sus compañeros y docentes 
para mejorar su rendimiento académico. 
 
En cuanto al análisis inferencial que corresponde a la correlación general entre las 
variables Desigualdad Social y el Rendimiento Académico, se logró alcanzar -0.588 en el 
coeficiente r de Pearson, en donde señala que es moderada, inversa y  significativa al nivel 
0.01, misma que se puede apreciar en la (Tabla 9). En base a los resultados logrados en la 
prueba de la  hipótesis, se pudo comprobar en la prueba t de student, en donde el t 
calculado = -4.655 fue mayor que el t tabulado = 2.701 y la Sig. = 0.000 < 0.01, el valor 
obtenido se ubica en la región de rechazo; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis de investigación (Hi), llegando a la conclusión que existe relación 
significativa entre la Desigualdad Social y el Rendimiento Académico de los estudiantes de 
la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019. Hecho que coincide con la 
información alcanzada por García (2016), en la tesis “Nivel socioeconómico y rendimiento 
académico: estudiantes resilientes”, en donde se obtuvo que el nivel socioeconómico tiene 
un nivel medio de incidencia en el rendimiento académico. 
 
En cuanto al análisis inferencial que corresponde a la correlación específica 1 entre la 
dimensión Desigualdad de Etnias-Racial y el Rendimiento Académico, se logró alcanzar    
-0.494 en el coeficiente r de Pearson, en donde señala que es moderada, inversa y  
significativa al nivel 0.01, misma que se puede apreciar en la (Tabla 10). En base a los 
resultados logrados en la prueba de la  hipótesis, se pudo comprobar en la prueba t de 
student, en donde el t calculado = -3.638 fue mayor que el t tabulado = 2.701 y la Sig. = 
0.000 < 0.01, el valor obtenido se ubica en la región de rechazo; por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación (Hi), llegando a la conclusión 
que existe relación significativa entre la Desigualdad de Etnias-Racial y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019. Hecho que coincide con la información alcanzada por García (2016), en la tesis 
“Nivel socioeconómico y rendimiento académico: estudiantes resilientes”, en donde se 




En cuanto al análisis inferencial que corresponde a la correlación específica 2 entre la 
dimensión Desigualdad de Género y el Rendimiento Académico, se logró alcanzar -0,557 
en el coeficiente r de Pearson, en donde señala que es moderada, inversa y  significativa al 
nivel 0.01, misma que se puede apreciar en la (Tabla 11). En base a los resultados logrados 
en la prueba de la  hipótesis, se pudo comprobar en la prueba t de student, en donde el t 
calculado = -4.294 fue mayor que el t tabulado = 2.701 y la Sig. = 0.000 < 0.01, el valor 
obtenido se ubica en la región de rechazo; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis de investigación (Hi), llegando a la conclusión que existe relación 
significativa entre la Desigualdad de Género y el Rendimiento Académico de los 
estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019. Hecho que 
coincide con la información alcanzada por León & Collahua (2016), en la tesis “El efecto 
del nivel socioeconómico en el rendimiento de los estudiantes peruanos: un balance de los 
últimos 15 años”, en donde se obtuvo que el nivel socioeconómico afecta al rendimiento 
académico en un 89% y que está asociado directamente a la falta de respeto que se da entre 
el género masculino y el género femenino. 
 
En cuanto al análisis inferencial que corresponde a la correlación específica 3 entre las 
variables Desigualdad de Clase Social y el Rendimiento Académico, se logró alcanzar        
-0.548 en el coeficiente r de Pearson, en donde señala que es moderada, inversa y  
significativa al nivel 0.01, misma que se puede apreciar en la (Tabla 12). En base a los 
resultados logrados en la prueba de la  hipótesis, se pudo comprobar en la prueba t de 
student, en donde el t calculado = -4.195 fue mayor que el t tabulado = 2.701 y la Sig. = 
0.000 < 0.01, el valor obtenido se ubica en la región de rechazo; por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación (Hi), llegando a la conclusión 
que existe relación significativa entre la Desigualdad de Clase Social y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019. Hecho que coincide con la información alcanzada por Cajas (2015), en la tesis 
“Clases sociales, desigualdad y subempleo en el capitalismo subdesarrollado”, en donde se 









De los resultados obtenidos, se concluye que las variables Desigualdad Social y el 
Rendimiento Académico de los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, 
Quevedo 2019, tienen una relación significativa, dato que se logró comprobar mediante el 
estadístico t de student. En tanto que la r Pearson alcanzó -0.588** (Sig. = 2.701 0.000 < 
0.01), demostrando con ello que se ha alcanzado una correlación moderada, inversa y 
significativa al nivel 0.01. Además se presenta un nivel medio del 72.09% en la 
Desigualdad Social, mientras que el Rendimiento académico obtuvo un nivel regular del 
79.07%. 
Se determinó que la Desigualdad de Etnias-Racial y el Rendimiento Académico de los 
estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019, tienen una 
relación significativa, datos que fueron comprobados con el estadístico t de student, en 
donde además se logró un -0,494** (Sig. = 0,000 < 0.01) al nivel 0.01, en donde señala 
que la correlación es moderada, inversa y significativa. 
Se estableció que la Desigualdad de Género y el Rendimiento Académico de los 
estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019, tienen una 
relación significativa, datos que fueron comprobados con el estadístico t de student, en 
donde además se logró un -0,557** (Sig. = 0,000 < 0.01) al nivel 0.01, en donde señala 
que la correlación es moderada, inversa y significativa. 
Se determinó la Desigualdad de Clase Social y el Rendimiento Académico de los 
estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 2019, tienen una 
relación significativa, datos que fueron comprobados con el estadístico t de student, en 
donde además se logró un -0,548** (Sig. = 0,000 < 0.01) al nivel 0.01, en donde señala 









A los directivos de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad del Cantón Quevedo-
Ecuador, que creen programas de acompañamiento estudiantil para que se mejoren las 
relaciones sociales entre docentes, estudiantes y padres de familia, de tal manera que 
faciliten la inclusión educativa para no crear distancias o Desigualdades Sociales que 
afecten al Rendimiento Académico de los educandos. 
 
A los docentes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad del Cantón Quevedo-Ecuador, 
que incentiven la participación de todos los estudiantes, que promuevan la acogida, 
aceptación y respeto de aquellos estudiantes que provienen de diversas Etnias-Racial. 
Asimismo plantear actividades académicas que se ajusten a las necesidades de aprendizaje 
de los educandos por igual, sin distinciones culturales, territoriales, de género o de clases 
sociales. 
 
A los docentes de la Escuela Nuestra Señora de la Natividad del Cantón Quevedo-Ecuador, 
que desarrollen seminarios talleres con los padres de familia, para que orienten a los 
estudiantes a mejorar el rendimiento académico, a través de la supervisión, apoyo, consejo 
y comunicación constante. 
 
A los padres de familia que acompañen a sus hijos (as) durante el proceso educativo de 
inclusión y de aceptación de la diversidad Cultural, de Género y de Clases Sociales. Se 
requiere del acompañamiento constante, correctivo y motivacional para encaminarlos a 
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ANEXO 1. INSTRUMENTO DE LA VARIABLE DESIGUALDAD SOCIAL 
 
TESIS PARA  OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL GRADO ACADÉMICO DE: 
MAESTRO EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
CUESTIONARIO: DESIGUALDAD SOCIAL 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD, QUEVEDO 
 
PRESENTACIÓN 
Estimado (a) estudiante: El presente cuestionario, busca levantar un diagnóstico sobre la 
Desigualdad Social en los estudiantes de Sexto Año EGB de la Escuela Nuestra Señora de 
la Natividad, Quevedo 2019. La información que proporcione será de gran importancia 
para alcanzar los objetivos propuestos, por lo que le solicitamos gentilmente su 
colaboración y seriedad al momento de contestar las preguntas. Usted tiene plena libertad 
para escoger las respuestas de las preguntas. Si tiene alguna duda se le proporcionará la 
debida ayuda. Se guardará reserva absoluta acerca de los datos proporcionados, 
cumpliendo con el criterio ético y confidencialidad que garantiza esta investigación. Lea 
atentamente cada enunciado y marque con una “X” la respuesta con la que más se 
identifique. Muchas gracias por su colaboración. 
 
NUNCA RARA VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 




Dimensión: Desigualdad de Etnias-Racial 
N RV CS S 
1 2 3 4 
01 Mis compañeros me suelen juzgar por mis costumbres. 
    
02 
A varios de mis compañeros les divierte hacerme 
comentarios desacertados. 
    
03 
Me hacen sentir que no encajo en este ambiente 
académico. 
    
04 Se burlan de mi forma de vestir y de ser. 
    
05 Irrespetan mis opiniones y hacen mofa de ello. 
    
06 Tienen actitudes que me desmotivan. 
    
07 Les aclaro mis ideas pero evitan sentarse a debatir. 




08 Me irrespetan cuando presento las tareas a tiempo. 
    
09 Demuestran poca educación y respeto hacia los demás. 
    
10 
Demuestran su resentimiento hacia ellos mismos por 
su calidad de vida. 
    
11 
Demuestran que tienen pocos valores de respeto hacia 
las demás personas. 
    
12 
Las actitudes de algunos compañeros demuestran los 
conflictos que tienen en sus hogares. 
    
 Dimensión: Desigualdad de género 1 2 3 4 
13 
Mis compañeros se desvelan en demostrar que ellos 
tienen mejores oportunidades en la vida por ser 
hombres o mujeres. 
    
14 
Insisten en perturbar el bienestar de los demás a causa 
de las oportunidades. 
    
15 
Me gusta demostrar mis capacidades académicas, pero 
algunos compañeros son resentidos por ser de diferente 
sexo. 
    
16 
Evito la competencia académica desleal entre hombres 
y mujeres. 
    
17 
No exijo un trato más apropiado y diferenciado por 
tratar de ser hombres o mujeres. 
    
18 
Evito mofarme de las demás personas sin importar el 
tipo de sexo. 
    
19 
Trato en lo posible de no caer en un nivel de 
incomprensión y ego entre ambos sexos. 
    
 Dimensión: Desigualdad de Clase Social 1 2 3 4 
20 
Evito tener rivalidad entre compañeros de una clase 
social más acomodada hacia otro de clase media o baja 
provoca rechazo. 
    
21 
Rechazo la diferenciación entre clases sociales porque 
provoca baja autoestima y desmotivación. 




Rechazo la rivalidad entre clases sociales porque 
limitan las oportunidades de vivir en armonía. 
    
23 
Evito esquematizar a las personas por grupos sociales 
porque genera rechazo por parte de otro que exige 
inclusión. 




Trato de no diferenciar las clases sociales porque 
impide desarrollar las actividades académicas de 
manera efectiva. 
    
25 
 
Evitar presumir bienes materiales o económicos.     
26 
 





















ANEXO 2.  FICHA TÉCNICA DE LA VARIABLE DESIGUALDAD SOCIAL 
 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
1. Nombre del instrumento Cuestionario para evaluar la desigualdad social 
2. Autor Anchundia Cedeño Patricio Eduardo 
3. Año de edición 2019 
4. Dimensión  D1. Desigualdad de Etnias-Racial 
D2. Desigualdad de Género 
D3. Desigualdad de Clase Social 
5. Ámbito de aplicación Escuela Nuestra Señora De La Natividad 
6. Administración  Individual y colectiva 
7. Duración   30 minutos aproximadamente 
8. Objetivo  Evaluar la variable desigualdad social es su 
estructura general y sus dimensiones 
9. Validez   Este instrumento contó con la validación de tres 
expertos. 
10. Confiabilidad  Se aplicó la prueba de Alpha Cronbach, en 
donde demostró que el instrumento aplicado es 
confiable. 
11. Campo de aplicación  Estudiantes de Sexto Año de la Escuela Nuestra 
Señora De La Natividad 
12. Calificación Nunca (1 punto) 
Rara vez (2 puntos) 
Casi siempre (3 puntos) 
Siempre (4 puntos) 







ANEXO 3. BASE DE DATOS DE LA VARIABLE DESIGUALDAD SOCIAL 
Nivel Nivel Nivel Nivel 
ITEMS de de de de 
MUESTRA Calificación Calificación Calificación Calificación
1 2 2 1 2 3 3 1 3 1 2 3 2 25 52 MEDIA 3 2 2 3 4 2 1 17 61 MEDIA 2 4 2 2 3 2 4 19 68 MEDIA 61 59 MEDIA
2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 18 38 BAJA 1 3 4 1 4 1 2 16 57 MEDIA 1 4 3 4 2 4 4 22 79 ALTA 56 54 MEDIA
3 4 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 4 22 46 BAJA 1 4 1 1 1 4 1 13 46 BAJA 1 2 3 3 2 4 4 19 68 MEDIA 54 52 MEDIA
4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 27 BAJA 1 1 1 1 1 1 1 7 25 BAJA 1 1 2 1 2 1 1 9 32 BAJA 29 28 BAJA
5 1 2 2 4 2 4 1 3 1 2 2 2 26 54 MEDIA 4 3 2 1 2 3 4 19 68 MEDIA 1 1 3 1 1 3 2 12 43 BAJA 57 55 MEDIA
6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 13 27 BAJA 2 1 1 2 1 1 1 9 32 BAJA 2 1 1 1 1 1 1 8 29 BAJA 30 29 BAJA
7 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 | 2 19 40 BAJA 3 1 2 1 3 1 2 13 46 BAJA 1 2 3 3 1 3 3 16 57 MEDIA 48 46 BAJA
8 1 4 2 1 3 1 1 1 2 1 4 3 24 50 BAJA 2 1 2 1 4 1 1 12 43 BAJA 1 4 4 4 4 4 4 25 89 ALTA 61 59 MEDIA
9 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 17 35 BAJA 3 2 2 3 3 3 3 19 68 MEDIA 1 2 2 3 3 4 3 18 64 MEDIA 54 52 MEDIA
10 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 19 40 BAJA 3 2 2 1 3 2 1 14 50 BAJA 2 1 4 2 3 4 4 20 71 MEDIA 53 51 BAJA
11 4 1 4 4 1 4 2 1 4 1 4 1 31 65 MEDIA 4 1 2 1 4 2 3 17 61 MEDIA 2 4 1 4 2 2 4 19 68 MEDIA 67 64 MEDIA
12 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 4 31 65 MEDIA 1 1 2 2 2 3 4 15 54 MEDIA 4 4 4 4 4 4 4 28 100 ALTA 74 71 MEDIA
13 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 4 3 21 44 BAJA 2 1 1 2 1 4 1 12 43 BAJA 1 4 1 4 3 4 4 21 75 MEDIA 54 52 MEDIA
14 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 14 29 BAJA 1 2 1 1 1 1 1 8 29 BAJA 2 1 1 2 1 1 1 9 32 BAJA 31 30 BAJA
15 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13 27 BAJA 1 1 1 2 1 1 1 8 29 BAJA 1 2 1 1 2 1 1 9 32 BAJA 30 29 BAJA
16 1 1 1 1 3 1 1 1 3 4 3 3 23 48 BAJA 1 1 1 1 3 1 1 9 32 BAJA 1 4 1 3 4 4 4 21 75 MEDIA 53 51 BAJA
17 3 1 1 1 1 2 4 3 1 3 2 1 23 48 BAJA 3 2 1 1 3 2 1 13 46 BAJA 4 4 3 4 3 4 3 25 89 ALTA 61 59 MEDIA
18 1 2 1 1 1 2 3 1 4 4 4 4 28 58 MEDIA 4 3 4 4 1 1 1 18 64 MEDIA 2 1 2 4 4 3 4 20 71 MEDIA 66 63 MEDIA
19 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 16 33 BAJA 1 1 1 1 1 1 1 7 25 BAJA 1 1 1 1 1 1 1 7 25 BAJA 30 29 BAJA
20 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 18 38 BAJA 2 2 1 1 2 4 1 13 46 BAJA 2 1 3 1 2 1 4 14 50 BAJA 45 43 BAJA
21 4 1 4 4 1 4 2 1 4 1 4 1 31 65 MEDIA 4 1 2 1 4 2 3 17 61 MEDIA 2 4 1 4 2 3 4 20 71 MEDIA 68 65 MEDIA
22 1 1 2 2 2 4 2 4 1 4 4 1 28 58 MEDIA 4 1 1 4 1 4 2 17 61 MEDIA 3 1 4 1 2 1 4 16 57 MEDIA 61 59 MEDIA
23 4 1 2 1 2 4 2 1 1 2 1 1 22 46 BAJA 2 1 4 1 4 3 3 18 64 MEDIA 1 2 3 2 4 4 3 19 68 MEDIA 59 57 MEDIA
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 50 BAJA 3 3 2 2 1 3 3 17 61 MEDIA 2 2 2 2 4 4 4 20 71 MEDIA 61 59 MEDIA
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 75 MEDIA 1 2 2 1 3 3 3 15 54 MEDIA 3 3 3 3 3 3 3 21 75 MEDIA 72 69 MEDIA
26 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 42 88 ALTA 2 2 4 1 4 1 4 18 64 MEDIA 4 4 4 4 4 4 4 28 100 ALTA 88 85 ALTA
27 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 15 31 BAJA 2 1 1 1 1 1 2 9 32 BAJA 1 2 1 2 1 1 2 10 36 BAJA 34 33 BAJA
28 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 31 65 MEDIA 3 1 2 4 4 2 2 18 64 MEDIA 4 2 2 2 4 4 2 20 71 MEDIA 69 66 MEDIA
29 1 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 35 73 MEDIA 2 1 2 4 4 2 2 17 61 MEDIA 4 2 2 2 4 4 2 20 71 MEDIA 72 69 MEDIA
30 1 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 34 71 MEDIA 2 2 1 3 3 1 2 14 50 BAJA 4 2 4 3 3 4 2 22 79 ALTA 70 67 MEDIA
31 1 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 34 71 MEDIA 2 2 4 3 4 1 1 17 61 MEDIA 4 2 4 3 3 4 2 22 79 ALTA 73 70 MEDIA
32 1 2 2 2 1 3 3 2 3 4 3 4 30 63 MEDIA 3 2 3 4 4 1 1 18 64 MEDIA 4 2 3 2 4 4 2 21 75 MEDIA 69 66 MEDIA
33 1 2 2 2 1 3 3 2 4 4 3 4 31 65 MEDIA 3 3 3 3 4 3 2 21 75 MEDIA 1 2 3 3 4 3 16 57 MEDIA 68 65 MEDIA
34 1 2 1 2 3 2 3 2 3 4 3 4 30 63 MEDIA 3 3 2 3 3 3 2 19 68 MEDIA 1 3 3 2 2 4 3 18 64 MEDIA 67 64 MEDIA
35 1 2 2 2 3 1 3 2 3 4 3 4 30 63 MEDIA 2 3 2 3 3 4 2 19 68 MEDIA 3 3 4 3 2 4 3 22 79 ALTA 71 68 MEDIA
36 1 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 4 31 65 MEDIA 1 3 2 4 4 3 1 18 64 MEDIA 3 3 4 3 2 4 3 22 79 ALTA 71 68 MEDIA
37 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4 30 63 MEDIA 1 3 3 3 4 3 2 19 68 MEDIA 3 3 3 3 3 4 2 21 75 MEDIA 70 67 MEDIA
38 1 2 4 1 1 3 3 2 3 4 3 4 31 65 MEDIA 1 3 2 4 2 3 3 18 64 MEDIA 3 3 3 3 2 4 3 21 75 MEDIA 70 67 MEDIA
39 1 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 4 30 63 MEDIA 2 2 3 3 1 2 3 16 57 MEDIA 4 2 4 3 4 4 2 23 82 ALTA 69 66 MEDIA
40 4 2 1 2 3 2 3 2 3 4 3 4 33 69 MEDIA 1 3 3 2 1 2 4 16 57 MEDIA 4 3 3 3 3 4 3 23 82 ALTA 72 69 MEDIA
41 4 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 4 34 71 MEDIA 2 2 4 2 1 2 4 17 61 MEDIA 4 2 3 2 3 4 2 20 71 MEDIA 71 68 MEDIA
42 4 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 36 75 MEDIA 1 3 2 2 2 2 3 15 54 MEDIA 4 2 2 4 2 3 4 21 75 MEDIA 72 69 MEDIA
43 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 14 29 BAJA 1 1 1 2 1 2 1 9 32 BAJA 1 2 1 1 1 1 1 8 29 BAJA 31 30 BAJA
MATRIZ DE DATOS DE LA VARIABLE DESIGUALDAD SOCIAL 
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1 2 2 1 2 3 3 1 3 1 2 3 2 3 2 2 3 4 2 1 2 4 2 2 3 2 4 61
2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 3 4 1 4 1 2 1 4 3 4 2 4 4 56
3 4 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 4 1 4 1 1 1 4 1 1 2 3 3 2 4 4 54
4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 29
5 1 2 2 4 2 4 1 3 1 2 2 2 4 3 2 1 2 3 4 1 1 3 1 1 3 2 57
6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 30
7 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 | 2 3 1 2 1 3 1 2 1 2 3 3 1 3 3 48
8 1 4 2 1 3 1 1 1 2 1 4 3 2 1 2 1 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 61
9 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 4 3 54
10 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 3 2 1 2 1 4 2 3 4 4 53
11 4 1 4 4 1 4 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 2 3 2 4 1 4 2 2 4 67
12 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 4 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 74
13 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 4 3 2 1 1 2 1 4 1 1 4 1 4 3 4 4 54
14 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 31
15 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 30
16 1 1 1 1 3 1 1 1 3 4 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 3 4 4 4 53
17 3 1 1 1 1 2 4 3 1 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 4 4 3 4 3 4 3 61
18 1 2 1 1 1 2 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 2 1 2 4 4 3 4 66
19 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
20 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 4 1 2 1 3 1 2 1 4 45
21 4 1 4 4 1 4 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 4 68
22 1 1 2 2 2 4 2 4 1 4 4 1 4 1 1 4 1 4 2 3 1 4 1 2 1 4 61
23 4 1 2 1 2 4 2 1 1 2 1 1 2 1 4 1 4 3 3 1 2 3 2 4 4 3 59
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 4 4 4 61
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72
26 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 88
27 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 34
28 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 69
29 1 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 2 1 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 72
30 1 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 2 1 3 3 1 2 4 2 4 3 3 4 2 70
31 1 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 2 4 3 4 1 1 4 2 4 3 3 4 2 73
32 1 2 2 2 1 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 4 1 1 4 2 3 2 4 4 2 69
33 1 2 2 2 1 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 1 2 3 3 4 3 68
34 1 2 1 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 4 3 67
35 1 2 2 2 3 1 3 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 2 4 3 71
36 1 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 4 1 3 2 4 4 3 1 3 3 4 3 2 4 3 71
37 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 70
38 1 2 4 1 1 3 3 2 3 4 3 4 1 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 70
39 1 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 4 2 2 3 3 1 2 3 4 2 4 3 4 4 2 69
40 4 2 1 2 3 2 3 2 3 4 3 4 1 3 3 2 1 2 4 4 3 3 3 3 4 3 72
41 4 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 4 2 2 4 2 1 2 4 4 2 3 2 3 4 2 71
42 4 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 1 3 2 2 2 2 3 4 2 2 4 2 3 4 72
43 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 31
SUMA 84 76 83 79 84 96 99 80 95 108 106 116 91 83 89 91 108 92 87 100 104 111 109 113 135 123 2542
Med. Art1.95 1.77 1.93 1.84 1.95 2.23 2.3 1.86 2.21 2.51 2.52 2.7 2.12 1.93 2.07 2.12 2.51 2.14 2.02 2.33 2.42 2.58 2.6 2.63 3.14 2.86 59.12
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ANEXO 6. INSTRUMENTO DE LA VARIABLE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
TESIS PARA  OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL GRADO ACADÉMICO DE: 
MAESTRO EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
CUESTIONARIO: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD, QUEVEDO 
 
PRESENTACIÓN 
Estimado (a) estudiante: El presente cuestionario, busca levantar un diagnóstico sobre el 
Rendimiento Académico en los estudiantes de Sexto Año EGB de la Escuela Nuestra 
Señora de la Natividad, Quevedo 2019. La información que proporcione será de gran 
importancia para alcanzar los objetivos propuestos, por lo que le solicitamos gentilmente 
su colaboración y seriedad al momento de contestar las preguntas. Usted tiene plena 
libertad para escoger las respuestas de las preguntas. Si tiene alguna duda se le 
proporcionará la debida ayuda. Se guardará reserva absoluta acerca de los datos 
proporcionados, cumpliendo con el criterio ético y confidencialidad que garantiza esta 
investigación. Lea atentamente cada enunciado y marque con una “X” la respuesta con la 
que más se identifique. Muchas gracias por su colaboración. 
 
NUNCA RARA VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 





N RV CS S 
1 2 3 4 
01 Tengo buena actitud para hacer tareas.     
02 Me gusta desarrollar tareas en casa.     
03 
Me gusta reunirme con compañeros para intercambiar ideas 
sobre las tareas.  
    
04 Aprecio leer y estudiar las lecciones.     
05 Soy el primero en dar la lección antes que mis compañeros.      
06 Presto atención a todas las clases.     
07 Me gusta tener al día las tareas     
08 Tengo confianza al momento de realizar las evaluaciones.     
09 
Prefiero a la primera oportunidad obtener buenas 
calificaciones. 





Me gusta preguntar para comprender las tareas y responder 
bien las respuestas en las evaluaciones. 
    
 Dimensión: Liderazgo 1 2 3 4 
11 
Aprecio compartir opiniones con todos los integrantes del 
grupo. 
    
12 
Me gusta que cada uno aporte con nuevas ideas para 
consolidar el trabajo. 
    
13 Sigo las reglas y las normativas para trabajar en armonía.     
14 
Prefiero hacer comentarios positivos para aprender de los 
demás. 
    
15 
Me gusta dar la pauta para iniciar la conversación y así 
resolver las tareas. 
    
16 
Trato con respeto a los docentes para mantener un buen 
diálogo. 
    
17 
Me gusta hacer una autocrítica del aprendizaje para mejorar 
el rendimiento académico. 
    
18 
Aprendo de mis errores y los corrijo para no volverlos a 
cometer. 
    
19 
Acepto con buena actitud mis equivocaciones para no 
lastimar a los demás. 
    
 Dimensión: Asertividad 1 2 3 4 
20 
Aliento  a mis compañeros a que participen de todas las 
actividades académicas.  
    
21 Me gusta colaborar con las actividades académicas.     
22 
Aprecio que los demás compañeros se integren y colaboren 
con la actividad. 
    
23 
Tengo una alto autoestima para estudiar y presentar las 
tareas a tiempo. 
    
24 
Me gusta esforzarme para alcanzar un alto rendimiento 
académico. 
    
25 Me gusta perseverar en el estudio para alcanzar mis metas.      




ANEXO 7.  FICHA TÉCNICA DE LA VARIABLE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
1. Nombre del instrumento Cuestionario para evaluar el rendimiento 
académico 
2. Autor Anchundia Cedeño Patricio Eduardo 
3. Año de edición 2019 
4. Dimensión  D1. Cumplimiento 
D2. Liderazgo 
D3. Asertividad 
5. Ámbito de aplicación Escuela Nuestra Señora De La Natividad 
6. Administración  Individual y colectiva 
7. Duración   30 minutos aproximadamente 
8. Objetivo  Evaluar la variable rendimiento académico es 
su estructura general y sus dimensiones 
9. Validez   Este instrumento contó con la validación de tres 
expertos. 
10. Confiabilidad  Se aplicó la prueba de Alpha Cronbach, en 
donde demostró que el instrumento aplicado es 
confiable. 
11. Campo de aplicación  Estudiantes de Sexto Año de la Escuela Nuestra 
Señora De La Natividad 
12. Calificación Nunca (1 punto) 
Rara vez (2 puntos) 
Casi siempre (3 puntos) 
Siempre (4 puntos) 





ANEXO 8. BASE DE DATOS DE LA VARIABLE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Nivel Nivel Nivel Nivel 
ITEMS de de de de 
MUESTRA Calificación Calificación Calificación Calificación
1 1 4 2 1 2 2 4 2 2 2 22 55 REGULAR 4 3 4 1 3 3 4 4 3 29 81 BUENO 4 3 3 4 4 3 4 2 2 29 81 BUENO 80 71 REGULAR
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 50 MALO 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 53 REGULAR 3 3 2 2 2 3 3 2 3 23 64 REGULAR 62 55 REGULAR
3 1 1 2 2 1 2 4 2 1 2 18 45 MALO 2 1 2 2 2 2 3 4 3 21 58 REGULAR 4 3 1 4 3 1 1 1 1 19 53 REGULAR 58 52 REGULAR
4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 36 90 BUENO 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 94 BUENO 4 4 3 4 4 4 4 3 3 33 92 BUENO 103 92 BUENO
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 50 MALO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 25 MALO 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 53 REGULAR 48 43 MALO
6 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 37 93 BUENO 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 89 BUENO 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 92 BUENO 102 91 BUENO
7 1 1 2 1 1 2 2 4 3 1 18 45 MALO 3 1 1 1 4 3 4 1 4 22 61 REGULAR 1 3 4 4 4 4 4 1 1 26 72 REGULAR 66 59 REGULAR
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 50 MALO 2 2 2 2 3 3 3 4 4 25 69 REGULAR 4 4 4 2 4 3 1 2 1 25 69 REGULAR 70 63 REGULAR
9 2 1 2 1 4 4 1 4 4 4 27 68 REGULAR 1 1 1 2 3 4 1 1 1 15 42 MALO 2 3 4 3 4 4 3 2 1 26 72 REGULAR 68 61 REGULAR
10 2 1 3 1 1 2 4 2 3 3 22 55 REGULAR 3 4 1 2 3 2 2 3 4 24 67 REGULAR 1 1 1 4 4 4 1 1 1 18 50 MALO 64 57 REGULAR
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 25 MALO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 25 MALO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 25 MALO 28 25 MALO
12 2 4 2 1 2 4 2 3 3 1 24 60 REGULAR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 50 MALO 1 2 2 2 4 4 2 2 4 23 64 REGULAR 65 58 REGULAR
13 1 2 3 1 4 2 1 1 4 4 23 58 REGULAR 1 2 3 4 2 3 2 2 2 21 58 REGULAR 4 1 1 4 3 4 2 1 1 21 58 REGULAR 65 58 REGULAR
14 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 35 88 BUENO 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33 92 BUENO 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31 86 BUENO 99 88 BUENO
15 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 37 93 BUENO 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 97 BUENO 4 3 3 4 3 4 4 3 4 32 89 BUENO 104 93 BUENO
16 1 4 1 1 2 2 1 1 2 2 17 43 MALO 1 3 4 4 2 4 3 4 4 29 81 BUENO 1 2 2 4 4 1 1 1 1 17 47 MALO 63 56 REGULAR
17 1 4 2 1 2 2 1 1 2 2 18 45 MALO 4 4 4 4 2 4 3 4 4 33 92 BUENO 2 2 3 4 3 1 1 1 1 18 50 MALO 69 62 REGULAR
18 1 3 3 1 2 2 1 1 2 2 18 45 MALO 4 4 4 4 2 4 3 4 4 33 92 BUENO 1 2 3 4 4 1 2 2 2 21 58 REGULAR 72 64 REGULAR
19 1 3 3 1 2 2 1 1 2 2 18 45 MALO 3 4 4 4 2 4 4 4 4 33 92 BUENO 2 2 3 1 4 1 2 1 2 18 50 MALO 69 62 REGULAR
20 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 17 43 MALO 3 4 4 4 2 4 3 4 4 32 89 BUENO 2 2 3 4 3 1 2 1 2 20 56 REGULAR 69 62 REGULAR
21 1 3 3 1 1 2 1 1 2 2 17 43 MALO 3 4 4 4 2 4 4 4 4 33 92 BUENO 2 2 1 4 2 1 1 1 2 16 44 MALO 66 59 REGULAR
22 1 3 3 1 1 2 1 1 2 2 17 43 MALO 3 4 4 3 3 4 4 4 4 33 92 BUENO 1 2 1 4 3 1 2 1 1 16 44 MALO 66 59 REGULAR
23 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 24 60 REGULAR 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31 86 BUENO 2 2 2 4 3 1 2 1 2 19 53 REGULAR 74 66 REGULAR
24 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 15 38 MALO 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 78 BUENO 2 2 3 4 4 1 2 1 1 20 56 REGULAR 63 56 REGULAR
25 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 21 53 REGULAR 4 3 4 4 3 4 3 3 4 32 89 BUENO 2 2 3 4 4 1 2 1 2 21 58 REGULAR 74 66 REGULAR
26 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 15 38 MALO 3 3 3 4 3 3 4 2 4 29 81 BUENO 2 2 2 4 3 1 3 2 2 21 58 REGULAR 65 58 REGULAR
27 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 37 93 BUENO 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 89 BUENO 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 94 BUENO 103 92 BUENO
28 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 15 38 MALO 3 3 4 3 2 3 4 4 4 30 83 BUENO 2 2 2 3 4 1 2 1 1 18 50 MALO 63 56 REGULAR
29 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 21 53 REGULAR 3 3 3 4 1 3 4 3 4 28 78 BUENO 2 2 2 3 3 1 2 2 1 18 50 MALO 67 60 REGULAR
30 1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 15 38 MALO 3 3 3 3 2 3 3 4 4 28 78 BUENO 2 2 2 3 4 2 2 1 1 19 53 REGULAR 62 55 REGULAR
31 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 55 REGULAR 1 3 4 4 1 4 3 4 4 28 78 BUENO 2 2 2 3 3 1 2 1 1 17 47 MALO 67 60 REGULAR
32 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 14 35 MALO 1 3 3 4 2 4 4 4 4 29 81 BUENO 2 2 2 3 4 2 2 2 1 20 56 REGULAR 63 56 REGULAR
33 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 15 38 MALO 2 3 4 4 3 4 4 4 4 32 89 BUENO 2 2 2 3 3 1 2 2 2 19 53 REGULAR 66 59 REGULAR
34 2 4 2 2 2 1 2 2 3 3 23 58 REGULAR 4 1 3 1 3 4 2 3 3 24 67 REGULAR 4 2 2 3 1 2 3 2 2 21 58 REGULAR 68 61 REGULAR
35 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 65 REGULAR 3 1 3 1 3 4 2 3 3 23 64 REGULAR 3 2 1 3 2 4 3 2 2 22 61 REGULAR 71 63 REGULAR
36 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 26 65 REGULAR 3 2 3 2 4 3 3 3 4 27 75 REGULAR 4 3 2 3 2 3 2 4 2 25 69 REGULAR 78 70 REGULAR
37 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 28 70 REGULAR 4 1 3 1 4 4 2 2 4 25 69 REGULAR 4 3 1 2 2 2 3 4 2 23 64 REGULAR 76 68 REGULAR
38 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 27 68 REGULAR 3 2 3 2 4 3 3 4 3 27 75 REGULAR 3 3 1 3 2 1 2 2 1 18 50 MALO 72 64 REGULAR
39 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 24 60 REGULAR 2 2 3 3 3 3 3 3 4 26 72 REGULAR 4 2 2 3 3 2 2 3 1 22 61 REGULAR 72 64 REGULAR
40 2 4 2 3 2 1 2 2 2 2 22 55 REGULAR 2 2 3 2 3 3 2 3 3 23 64 REGULAR 3 3 1 2 2 3 2 3 2 21 58 REGULAR 66 59 REGULAR
41 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 29 73 REGULAR 3 4 4 3 2 4 2 2 4 28 78 BUENO 3 4 4 3 2 4 4 4 2 30 83 BUENO 87 78 BUENO
42 2 4 2 3 2 1 2 3 2 3 24 60 REGULAR 3 4 4 2 3 3 1 3 4 27 75 REGULAR 2 3 3 3 2 3 2 2 2 22 61 REGULAR 73 65 REGULAR
43 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 36 90 BUENO 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 94 BUENO 4 4 3 3 3 4 3 4 4 32 89 BUENO 102 91 BUENO
MATRIZ DE DATOS DE LA VARIABLE RENDIMIENTO ACADEMICO
V2 %D1 % D2 % D3 %
23 24 25 26 27 2817 18 19 20 21 2211 12 13 14 15 165 6 7 8 9 101 2 3 4
CUMPLIMIENTO LIDERAZGO ASERTIVIDAD 
67 
 










1 1 4 2 1 2 2 4 2 2 2 4 3 4 1 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 80
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 62
3 1 1 2 2 1 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 4 3 4 3 1 4 3 1 1 1 1 58
4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 103
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 48
6 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 102
7 1 1 2 1 1 2 2 4 3 1 3 1 1 1 4 3 4 1 4 1 3 4 4 4 4 4 1 1 66
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 1 2 1 70
9 2 1 2 1 4 4 1 4 4 4 1 1 1 2 3 4 1 1 1 2 3 4 3 4 4 3 2 1 68
10 2 1 3 1 1 2 4 2 3 3 3 4 1 2 3 2 2 3 4 1 1 1 4 4 4 1 1 1 64
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
12 2 4 2 1 2 4 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 4 2 2 4 65
13 1 2 3 1 4 2 1 1 4 4 1 2 3 4 2 3 2 2 2 4 1 1 4 3 4 2 1 1 65
14 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 99
15 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 104
16 1 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 4 4 2 4 3 4 4 1 2 2 4 4 1 1 1 1 63
17 1 4 2 1 2 2 1 1 2 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 2 3 4 3 1 1 1 1 69
18 1 3 3 1 2 2 1 1 2 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 2 2 72
19 1 3 3 1 2 2 1 1 2 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 1 4 1 2 1 2 69
20 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 3 4 4 4 2 4 3 4 4 2 2 3 4 3 1 2 1 2 69
21 1 3 3 1 1 2 1 1 2 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 1 4 2 1 1 1 2 66
22 1 3 3 1 1 2 1 1 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 1 2 1 4 3 1 2 1 1 66
23 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 2 4 3 1 2 1 2 74
24 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 1 2 1 1 63
25 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 2 3 4 4 1 2 1 2 74
26 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 1 3 2 2 65
27 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 103
28 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 3 3 4 3 2 3 4 4 4 2 2 2 3 4 1 2 1 1 63
29 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 1 3 4 3 4 2 2 2 3 3 1 2 2 1 67
30 1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 2 2 3 4 2 2 1 1 62
31 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 4 4 1 4 3 4 4 2 2 2 3 3 1 2 1 1 67
32 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 4 2 4 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2 2 1 63
33 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 1 2 2 2 66
34 2 4 2 2 2 1 2 2 3 3 4 1 3 1 3 4 2 3 3 4 2 2 3 1 2 3 2 2 68
35 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 1 3 4 2 3 3 3 2 1 3 2 4 3 2 2 71
36 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 2 4 2 78
37 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 1 3 1 4 4 2 2 4 4 3 1 2 2 2 3 4 2 76
38 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 1 3 2 1 2 2 1 72
39 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 1 72
40 2 4 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 66
41 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 2 2 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 87
42 2 4 2 3 2 1 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 1 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 73
43 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 102
SUMA 83 123 113 81 90 92 88 91 106 103 120 120 133 123 112 144 126 135 150 111 107 99 138 133 98 101 87 81 3088
Med. Art1.93 2.86 2.63 1.88 2.09 2.14 2.05 2.12 2.47 2.4 2.79 2.79 3.09 2.86 2.6 3.35 2.93 3.14 3.49 2.58 2.49 2.3 3.21 3.09 2.28 2.35 2.02 1.88 71.81
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CONFIABILIDAD DE LA VARIABLE RENDIMIENTO ACADEMICO
CUMPLIMIENTO LIDERAZGO ASERTIVIDAD 














































ANEXO 11. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Desigualdad Social y su Relación con en el Rendimiento Académico de Estudiantes de la Escuela Nuestra Señora De La Natividad, Quevedo 
2019. 
AUTOR: Lcdo. Patricio Eduardo Anchundia Cedeño 




OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO 
POBLACIÓN  
Problema General: 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la Desigualdad 
Social y el Rendimiento 
Académico de los 
estudiantes de la Escuela 
Nuestra Señora de la 




 ¿Cuál es la relación que 
existe entre Desigualdad 
de Etnias-Racial y el 
Rendimiento 
Académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Nuestra Señora 
de la Natividad, 
Quevedo 2019? 
Objetivo General: 
Determinar la relación que 
existe entre la Desigualdad 
Social y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes 
de la Escuela Nuestra Señora 





 Determinar la relación que 
existe entre la Desigualdad 
de Etnias-Racial y el 
Rendimiento Académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Nuestra Señora de 
la Natividad, Quevedo 
2019. 
 Determinar la relación que 
Hipótesis General: 
H1: Existe relación significativa entre la 
Desigualdad Social y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela 
Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019.  
H0: No existe relación significativa entre 
la Desigualdad Social y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela 





He1: Existe relación significativa entre la 
Desigualdad de Etnias-Racial y el 
Rendimiento Académico de los estudiantes 
de la Escuela Nuestra Señora de la 
Natividad, Quevedo 2019. 


















M= Muestra de 
estudio 




estudiantes de la 
Escuela Nuestra 





43 estudiantes de 










 ¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
Desigualdad de Género 
y el Rendimiento 
Académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Nuestra Señora 
de la Natividad, 
Quevedo 2019? 
 ¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
Desigualdad de Clases 
Social y el Rendimiento 
Académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Nuestra Señora 




existe entre la Desigualdad 
de Género y el 
Rendimiento Académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Nuestra Señora de 
la Natividad, Quevedo 
2019. 
 Determinar la relación que 
existe entre la Desigualdad 
de Clase Social y el 
Rendimiento Académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Nuestra Señora de 
la Natividad, Quevedo 
2019. 
 
la Desigualdad de Etnias-Racial y el 
Rendimiento Académico de los estudiantes 
de la Escuela Nuestra Señora de la 
Natividad, Quevedo 2019. 
He2: Existe relación significativa entre la 
Desigualdad de Género y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela 
Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019. 
H02: No existe relación significativa entre 
la Desigualdad de Género y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la Escuela 
Nuestra Señora de la Natividad, Quevedo 
2019. 
He3: Existe relación significativa entre la 
Desigualdad de Clase Social y el 
Rendimiento Académico de los estudiantes 
de la Escuela Nuestra Señora de la 
Natividad, Quevedo 2019. 
H03: No existe relación significativa entre 
la Desigualdad de Clase Social y el 
Rendimiento Académico de los estudiantes 
de la Escuela Nuestra Señora de la 
Natividad, Quevedo 2019. 
 
Desigualdad Social 
O2=  Variable 2: 
Rendimiento 
Académico 











































ANEXO 16. AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
